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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas 
terhadap harga saham pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2014. Sehubungan dengan tujuan penelitian 
tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian yaitu rasio profitabilitas berpengaruh 
terhadap harga saham pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2014. 
Penelitian ini menggunakan survei data sekunder dengan populasi 
perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-
2014. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel dengan metode 
purposive sampling ini adalah perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan 
selama tahun 2011-2014, menerbitkan laporan keuangan. Dengan metode ini 
diperoleh sampel sebanyak 19 perusahaan. Penelitian ini menggunakan alat ukur 
profitabilitas perusahaan yaitu Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), 
dan Net Profit Margin (NPM). Metode analisis yang digunakan adalah model 
persamaan regresi berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 
uji-t yang menguji pengaruh variabel independen yaitu Return On Assets (ROA), 
Return on Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM) secara parsial terhadap 
harga saham, dan uji-F yang menguji analisis pengaruh rasio profitabilitas secara 
bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen yaitu harga saham. 
Hasil penelitian menggunakan uji Regresi Linier Berganda diperoleh 
kesimpulan bahwa secara parsial Return On Assets mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap harga saham, (2) Return On Equity mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap harga saham, (3) Net Profit Margintidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap harga saham pada perusahaan Perbankan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2014. 
  
Kata kunci: Harga Saham, Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), 
dan Net Profit Margin (NPM). 
  
 
 
ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze the effect on stock prices on the profitability 
of banks listed companies in Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2011-2014. In 
connection with the research objectives, the proposed research hypotheses that 
affect the profitability ratio of stock prices to corporate banking listed in the 
Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2011-2014. 
This study uses a survey of secondary data with the population of banking 
companies listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) in 2011-2014. Criteria 
used to determine the sample with purposive sampling method this is a company 
whose shares are actively traded during the year 2011-2014, published financial 
statements. With this method obtained a sample of 19 companies. This study uses 
a measurement tool of corporate profitability is Return On Assets (ROA), Return 
on Equity (ROE), and the Net Profit Margin (NPM). The analytical method used 
is multiple regression model. Hypothesis testing is done by using t-test that tests 
the influence of independent variables are Return On Assets (ROA), Return on 
Equity (ROE), and the Net Profit Margin (NPM) partially to the stock price, and 
the F-test that tests the analysis of the influence of the ratio profitability together 
(simultaneously) on the dependent variable is the stock price. 
The results using test Regression is concluded that the partial Return On 
Assets have a significant influence on stock prices, (2) Return on Equity has a 
significant influence on stock prices, (3) Net Profit Margintidak have a significant 
influence on stock prices the banking company listed on the Indonesia Stock 
Exchange (BEI) in 2011-2014. 
 
Keywords: Stock Price, Return On Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and 
the Net Profit Margin (NPM).   
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A. LATAR BELAKANG 
Perkembangan pasar modal Indonesia semakin pesat, dimana 
semakin banyak pihak baik kalangan pengusaha, investor, kreditor, pemasok, 
pemerintah ataupun masyarakat mulai tertarik untuk berinvestasi pada saham. 
Hal tersebut mendorong pebisnis Indonesia yang perusahaannya tergabung 
dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk senantiasa mengoptimalkan 
pertumbuhan perusahaannya, baik pertumbuhan pada pendapatan maupun 
penjualannya. 
Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan 
kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan 
dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah 
karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Sofyan Syafri Harahab, 2008:304). 
Tingkat profitabilitas diukur dari beberapa aspek yaitu ROA (Return On 
Assets), ROE (Return On Equity) dan NPM (Net Profit Margin). 
Dalam penelitian ini peneliti memilih perusahaan Perbankan sebagai 
sampel yang diteliti karena dalam perbankan laporan keuangan sangat 
diperlukan dalam perekonomian modern saat ini dan kelompok masyarakat 
yang memerlukan dana (pengusaha). Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh rasio profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan 
perbankan  yang tercatat sahamnya di BEI pada periode 2011-2014. 
Terkait dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH 
PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA 
  
 
 
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAPAT DI BEI PERIODE 
2011-2014”. 
 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Pasar Modal 
Menurut Suad Husnan (2003) secara formal pasar modal dapat 
didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka 
panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang maupun 
modal sendiri, yang diterbitkan oleh pemerintah oleh pemerintah, public 
authorities, maupun perusahaan swasta. 
2. Saham 
Martono dan Harjioto (2003:367) saham merupakan surat bukti 
atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan. Sedangkan 
menurut Rusdin (2001:285) saham adalah sertifikat yang menunjukan 
bukti kepemilikan perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak 
pemegang klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Saham menurut 
Sutrisno (2008:310) adalah bukti kepemilikan bagian modal atau tanda 
penyertaan modal pada perseroan terbatasyang memberi hak menurut 
besar kecilnya modal yang disetor.Saham juga didefinisikan sebagai 
tanda penyertaan badan usaha suatu perusahaan. 
3. Harga Saham 
Harga saham yaitu nilai saham di pasar yang di tunjukan oleh 
harga saham tersebut di pasar (Eduars Tandeilin, 2001:183). Laba per 
  
 
 
lembar saham sering kali digunakan investor dan dalam mengevaluasi 
tingkat profitabilitas perusahaan sehingga menjadi informasi yang paling 
mendasar dan penting untuk menggambarkan prospek keuntungan 
perusahaan di masa yang akan datang. 
4. Rasio Profitabilitas 
Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan 
kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua 
kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, 
jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Sofyan Syafri 
Harahab, 2008:304). Rasio ini dibagi atas tiga  jenis yaitu: 
1. Return On Equity (ROE) 
Menurut Van Horne dan Wachowicz (2009:361), “Rasio 
ROE menggambarkan tingkat kekuatan pendapatan yang akan 
diperoleh oleh para pemegang saham atas investasi yang dilakukan, 
rasio ini dapat digunakan untuk membandingkan dua perusahaan atau 
lebih dalam satu industri.  
2. Return On Assets (ROA) 
ROA adalah mengukur pengembangan atas total aset setelah 
bunga dan pajak (Brigham and Houston, 2010:148). ROA dapat 
dijadikan sebagai indikator efisiensi perusahaan dalam menggunakan 
asetnya untuk memperoleh laba.Semakin tinggi ROA maka semakin 
baik kondisi peruusahaan. 
 
  
 
 
3. Net Profit Margin (NPM) 
NPM berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian 
keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya (Robert, 1997). 
NPMadalah rasio antar laba setelah pajak dengan penjualan yang 
mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan.  
5. Rasio Keuangan  
Rasio keuangan merupakan suatu alat yang banyak digunakan 
oleh para analisis untuk menganalisi kondisi perusahaan pada periode 
tahun tertentu. Definisi menurut  Kasmir (2010:104) rasio keuangan 
merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam 
laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang 
lainnya. 
 
C. METODE PENELITIAN 
Jenis  penelitian merupakan  penelitian  kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dari tahun 2011-2014 sampel 19 perusahaan.  Pengambilan  sampel  
menggunakan  teknik purposive sampling.  Teknik  pengumpulan  data  
penelitian  melalui dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi linear berganda, sedangkan uji asumsi klasik 
yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji 
heterokedastisitas digunakan untuk menilai keabsahan regresi. Selain itu 
terdapat juga uji t, uji F pada level signifikan 5% serta koefisien determinasi. 
  
 
 
D. HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut diatas sampel yang digunakan 
adalah perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI sebanyak 19 
perusahaan.Adapun beberapa kriteria sampel penelitian yaitu tahun 2011-
2014 sebanyak 19 perusahaan selama 4 tahun berturut-turut.Jadi jumlah 
sampel secara keseluruhan adalah sebanyak 19 x 4 = 76 sampel. 
Variabel ROA diketahui nilai thitung (2,522) lebih besar daripada ttabel 
(1,960) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,008 < = 0,05. Maka H1 
diterima. Variabel ROE diketahui nilai thitung (2,477) lebih besar daripada ttabel 
(1,960) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,022 < = 0,05. Oleh karena 
itu, H2 diterima. Variabel NPM diketahui nilai thitung (1,142) lebih kecil 
daripada ttabel (1,960) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,108 > = 
0,05. Oleh karena itu, H3 ditolak. 
 
E. KESIMPULAN 
1. Return On Asset (ROA) berpengaruh secara signifikan secara parsial 
terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdapat di BEI 
pada periode 2011-2014. 
2. Return On Equity (ROE) berpengaruh secara signifikan secara parsial 
terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdapat di BEI 
pada periode 2011-2014. 
  
 
 
3. Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh secara parsial terhadap 
harga saham pada perusahaan Perbankan yang terdapat di BEI pada 
periode 2011-2014. 
 
F. SARAN 
1. Penelitian yang akan datang diharapkan melakukan penelitian dengan 
tema yang sama, namun dengan obyek yang berbeda misalnya pada 
perusahaan manufaktur dan sebagainya, sehingga hasil penelitian lebih 
bersifat general. 
2. Peneliti yang akan datang hendaknya meningkatkan waktu pengamatan 
menjadi 5 tahun atau lebih, sehingga hasil penelitian lebih bersifat umum 
atau general. 
3. Peneliti yang akan datang hendaknya menambahkan faktor-faktor lain 
yang berpengaruh terhadap perubahan harga saham, misalnya faktor 
kebijakan pemerintah, suku bunga dan lain-lain, sehingga diketahui apa 
saja yang berpengaruh terhadap perubahan harga saham pada perusahaan 
Perbankan di BEI. 
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